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摘要 
 
随着当前银行金融创新、金融产品的改革推行，给银行的内控合规管理工
作带来了很大的挑战，而内控合规管理体系建设则是防范风险的重中之重。建
立完善的商业银行内控合规管理体系是实现合规管理信息化的主要方式和途
径，内控合规管理体系的实现能够提高商业银行的内控合规管理工作效率。 
商业银行的行政（含司法）案件管理，实现对本行所涉行政（含司法）案件
关键信息、资料及法律文书的管理，并根据分支行权限内设置有差异的审批、
备案流程；商业银行中还涉及到对本行及本行客户所涉刑事案件（含刑事案件隐
患）关键信息、资料及法律文书的管理，并根据分支行权限内设置有差异的审
批、备案流程；对劳动纠纷关键信息、资料及法律文书的管理，并根据分支行
权限内设置有差异的审批管理等。 
从某商业银行内控合规管理实际出发，分析内控合规管理工作的现状，对
目前内控合规管理中存在的问题进行了深入分析，提出了建设内控合规管理系
统的总体需求目标，确立了系统的开发环境、运行模式、系统的规划结构以及
主要功能模块。系统的主要功能模块包括我的常用功能；制度与流程；内控管
理；合规管理；法律事务。 
本系统实现以下四个主要目标：(1)建立一个内控合规管理的工作平台，实
现内控合规管理日常工作的信息化；(2)建立一个学习交流平台，便于全行员工
学习操作要求和相关管理知识；(3)建立一个内控合规管理数据共享和分析平
台，通过本系统收集数据，并采集其他系统的相关数据，进行数据分析，便于
管理决策；(4)建立一个全行员工自我管理平台，鼓励并督促员工进行自我检
查、风险自我评估和控制改进。最后我们根据之前制定的测试计划，对项目各
个模块进行了全面的测试，所有测试通过，系统成功上线。 
 
关键词：商业银行；合规管理；风险控制 
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Abstract 
 
As the reform of the implementation of the bank financial innovation, financial 
products, to the bank’s internal control compliance management work has brought 
great challenges, while internal control compliance management system construction 
is the key of the risk. Establish perfect internal control of commercial bank 
compliance management system is the main way and the way to realize the 
compliance management informationization, the implementation of the internal 
control compliance management system can improve the efficiency of commercial 
Banks internal control compliance management work.  
In the administration of commercial Banks (including judicial) case management, 
implementation of our administrative (judicial) cases involved the key information, 
the management of information and legal documents, and according to the branches 
there are differences between the authorized set of examination and approval, are 
involved in the commercial bank to bank customers and bank criminal case involved 
(including criminal cases) in the key information, the management of information and 
legal documents, and according to the examination and approval of branches 
authorized Settings are different, the labor dispute key information, the management 
of information and legal documents, and according to the branches there are 
differences between the authorized set of examination and approval of management, 
etc.  
From a certain city commercial Banks internal control compliance management, 
analyzes the present situation of internal control compliance management work and 
the current problems existing in the internal control compliance management carried 
on the thorough analysis, put forward the overall requirements of constructing the 
internal control compliance management system target, establishes the system 
development environment, running mode, planning structure and main function 
modules of the system. The main functions of the system modules including my 
commonly used function; Systems and processes; Internal control management; 
Compliance management; Legal affairs.  
System to achieve the following four main objectives:  
(1) to establish an internal control compliance management work platform, to 
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realize the informatization of internal control compliance management daily work;  
(2) to establish a learning platform, to facilitate selling staff learning operation 
requirements and related management knowledge;  
(3) establish an internal control compliance data sharing and analysis platform, 
through this system to collect data, and other system related data, analyze data, to 
facilitate management decision making;  
(4) to establish a whole staff self management platform, encourage and urge 
employees to check, risk assessment and control improvements. Before we finally 
according to the test plan, each module has carried on the comprehensive testing of 
the project, all the tests pass, the system successfully.  
 
 
Key words: Commercial banks; Compliance management; Risk control 
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第一章 绪论 
 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
银行的风险管理对银行的经营管理至关重要，也是银行经营过程中最关注的
问题。从巴林银行的倒闭、英格兰皇家银行 MacKenzie 案到近年来国内如广东开
平案、哈尔滨松江街支行高山案等的发生以后，对银行业的内部规范以及内部的
管理风险方式进行了再次的警示，使得银行对风险管理更加的重视。鉴于银行经
营高风险的特点，随着信息化建设的不断深入，各业务系统关系越来越密切，在
诸多业务系统中需要有统一的管理平台。目前，银行内部信息管理各业务缺少统
一合规管理的信息，阻碍了信息化建设向精细化､可视化､智能化的深入化发展，
在银行内部的管理发展过程中显得尤为的紧迫｡ 
银行内部管控机制辅助多变，为了方便信息的查询以及管理的迫切，需要
建立统一的内控合规管理系统，以便增加信息更新的及时性。 
国家为了对银行防范风险出台了很多的政策和规定，这些政策与规定都为银
行风险管理提供了政策与理论依据，都对商业银行的风险管控给予了更好的指导
方向。 
现有的城市商业银行大多由当地政府或者是当地的城市信用社进行组建而
成的，也是在央行、银监会等外部监管机构的监管指导之下，开展各项业务经营
活动。其本质仍是盈利性的主体，但对于国有大型商业银行而言，城市商业银行
的经营范围没有那么广，加上社会公众对城市商业银行的信心不足，在存贷款方
面相比国有的大型银行，有着更大的风险性。因此，城市商业银行更需要对风险
进行管控。 
1.1.2 研究意义 
通过研究，设计了内控合规管理系统，能够提升商业银行合规风险管理的信
息化以及现代化。通过对银行内控合规管理系统的数据处理方式进行设计，建立
规范统一的银行合规风险管理方式，采用权限统一认证的方式，制定银行合规风
险管理的信息标准，实现了相关业务的统一标准，统一受理，对现有的管理系统
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进行分析整合｡同时，对国有大型银行的相关风险管理进行借鉴，在上述基础上，
对城市商业银行内控合规管理平台进行完整的建模，并按照平台的建设要求提出
建设方案。 
某城市商业银行拟建立的“内控合规管理系统开发项目”的根本目的是进行
内部管控以及数据管理的操作，建立内部管控的管理机制。由于各种信息不公
开、不透明，给银行的内部管控信息管理工作者的管理带来了很大的影响，造
成内部信息管理混乱，对银行信息的管控质量造成了一定的影响，从而可能影
响整个银行的声誉，所以迫切的需要对银行内控合规信息进行合理化、规范化
的设计，使用科学规范的内控合规管理系统管理银行信息。 
本系统使用数据库的安全机制以及内置表的机制，保证了系统在研发以及系
统后期维护的过程中的方便性和数据的稳定性，对商业银行的管理方式以及管理
的银行的声誉进行了分析与管控。表 1.1 对合规性管理进行了详细的对比。 
 
表 1.1 两种管理方式的对比表 
合规管理 传统合规方式 内控合规管理信息系统 
业务操作 使用大量的从业人员进行数据的分析
操作管理要求对业务操作特别的熟悉
要求从业人员业务素质较高 
使用风险信息管理系统进行管理 
操作记录 使用大量的从业人员进行数据的分析
操作管理要求对业务操作特别的熟悉
要求从业人员业务素质较高 
使用风险信息管理系统进行管理 
信息分布 对风险数据的分散数据的管理以及数
据信息的分析都较为分散 
对数据采用集中数据管理分布管理的
方式实现了对数据的方便的集中管理 
可验证性 对数据的分析以及数据的分析以及数
据段的严重等都有着很大的困难性这
些都要人工的方式去验证认为的客观
信息非常大 
可以使用系统方式去验证通过系统的
方式去验证来进行数据的分析管理验
证大大的提高了数据分析验证的能力 
检查控制 使用大量的从业人员进行数据的分析
操作管理要求对业务操作特别的熟悉
要求从业人员业务素质较高 
可以使用系统方式去验证通过系统的
方式去验证来进行数据的分析管理验
证大大的提高了数据分析验证的能力 
 
1.2 研究现状 
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近年来，城市商业银行在外部监管机构的监管下，在自身发展战略的引导
下，紧密结合行内业务发展和风险管理提升的实际情况和切实需要。 
国外的研究方式对应集成的应用系统的权限可以支持统一权限的推送功
能，将多种应用系统的权限信息进行统一的推送｡支持验证信息加密算法，对数
据的管理以及数据的分属都进行了加密管理，保证了信息的安全性以及信息的
稳定性[9]｡ 
对信息管理的方式以及对内核数据段的分属数据的关联的操作分为三种方
式，即展现管理层､服务层､数据存储｡展现管理层主要负责系统的业务功能､集
成功能及审计功能的展现和交互；服务层为展现管理层提供各类服务接口支
持；数据存储负责持久化数据的读取与保存｡服务层与数据存储通过 JDBC､
LDAP及SOAP协议进行通信、内控报告体系等多个方面，提出针对风险管理实
现内控合规管理。 
内控合规管理系统是该城市商业银行为提升内控合规管理水平，落实内控
合规管理各项措施的科技平台。系统本身的意义是构建内控合规管理体系，为
内控合规管理提供服务，系统建设是该城市商业银行建立内控合规管理长效机
制的切入点。 
内控合规管理系统从技术实现角度讲，需要将内控合规管理中产生的各种
信息实现充分的数据化，所选用的技术平台应该是主流的、具有前瞻性的、能
满足基本信息数字化的。 
内控合规管理系统从设计思路讲，系统功能应能满足内控合规管理的内在
逻辑，应充分体现管理的哲学思想。 
很多大型企事业单位认识到市场上销售的标准版信息管理系统的不足，尝
试着进行自主开发设计符合自身需要的管理系统，近几年出现了不少成功案
例。但大多数单位在自行开发系统过程中，思路不清晰、目标不明确、缺乏对
系统开发过程的掌控，使系统建设最终未能成功。主要原因包括：缺乏了解信
息管理和信息管理系统的高层领导，不能有序地统筹开展工作；缺乏既懂相关
信息管理业务又具备软件开发能力的人才，对用户需求分析不透彻、不准确、
不能很好地了解单位和员工需求，导致开发出的系统存在不足和使用不便等问
题；部分系统在开发中对安全性考虑不足，使得在协调管理机制系统管理以及
联合其他的关联协调进行分析调试管理的时候存在了困难。 
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内控合规管理系统作为管理的工具，为充分发挥其作用，必须要应用健全
的内控合规管理方法与技术，配合恰当的数据、适宜有效的管理制度和方法；
内控合规管理必须借助科技力量，高效实现管理的需求，两者相辅相成。 
该城市商业银行以整合内控合规管理信息和优化业务流程为前提，利用现
代信息处理技术和科学手段，建设一个功能完备、高效便捷的内控合规管理信
息系统，以实现信息服务、合规管理、分析决策等功能，同时实现合规、审
计、操作风险等内控风险的电子化审查及监控的全流程管理，从而提高城市商
业银行内控合规管理效率及管理水平，有效防控各种风险的发生。 
1.3 研究内容和组织结构 
1.3.1 研究内容 
通过该系统项目，实现合规、审计、操作风险等内控风险的电子化审查及
监控的全流程管理，对现有的商业银行以整合内控合规管理信息和优化业务流
程为前提，利用现代信息处理技术和科学手段对商业银行的协调风险以及联合内
控管理系统进行了设计测试等。本文的研究工作如下： 
⑴系统需求分析。通过需求分析增加了商业银行各个部门之间数据的共享
以及数据处理，在不同的部门之间的数据进行无缝传输以及快速传输。通过对
银行风险的管理可以使文件信息快速的传输，不用通过人工的审核，快速垂直
的进行传输，提升了信息传输效率。 
⑵对系统的协调机制以及协调管理联合管控的方式在系统中的应用管理进
行了深入分析。 
⑶完成系统核心功能及测试。主要包括对系统的多个协调工作机制进行管
理，对协调的数据分析、风险管理进行了联调测试工作。 
1.3.2 论文结构 
论文的组织结构如下： 
第一章 绪论：简要介绍了论文研究背景、研究意义、研究现状、研究的内
容及论文组织结构。 
第二章 系统需求分析：对本文系统的需求进行了分析，对系统的功能以及
非功能性需求进行了详实的论述，为系统的实现奠定了基础。 
第三章 系统设计：描述了系统网络架构、软件架构、系统部署、逻辑架
构、物理结构、以及功能架构。 
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第四章 系统实现：采用软件工程的思想对内控合规管理系统的功能模块的
编码进行了设计实现。同时验证了系统的各个模块的功能，实现并达到了系统
设计的目标。 
第五章 总结与展望：总结了系统开发上线前的全部工作，并对系统的发展
前景进行了展望。 
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第二章 系统需求分析 
 
本文对系统的需求、业务流程进行分析以及对系统的功能和非功能性需求进
行了详细的需求分析，并对当前系统所处的环境进行了调研，为系统的设计奠定
了基础。 
2.1 业务流程分析 
2.1.1 系统业务调查 
当前在我国境内大部分银行业金融机构都结合自身实际情况，研发适合本
机构内控合规管理现状的内控合规管理系统，商业银行内控合规管理平台就是
对多个应用系统的信息进行管理，将多种系统的信息和风险信息管理平台进行
对接集成，从而对多个系统的业务信息以及数据信息进行管理，这是银行内控
合规管理系统的数据整合以及数据应用的基础。对应集成的应用系统的权限可
以支持统一数据的推送功能，将多种应用系统的管理信息进行统一推送｡支持验
证信息加密算法，对数据管理以及数据分属都进行了加密管理保证了信息的安
全性以及信息的稳定性[9]｡ 
因此，本内控合规管理系统的开发必须要考虑到某城市商业银行内控合规
管理工作实际情况对系统的需求。 
1、基本情况 
某城市商业银行为认真贯彻落实银监会“目标化、精细化”的各项监管要
求，相应转变了内控合规管理的思路和方法。主要表现在： 
⑴制定出台了各个方面的风险管理的指导意见。该行制定了包括内控合规管
理发展战略在内的五年发展战略规划。如在《城市商业银行 2010-2014 发展战略
报告实施方案》中，对内控合规管理事务的发展单独成篇地进行了规划。在进行
风险管理以及管理机制进行分析管理，即管理理论与事权界定的矛盾、绩效文化
与合规文化的矛盾、人才需求与人才配置的矛盾以及部门统管与全面需求的矛
盾，通过形成内控合规管理工作2010-2014年的发展战略规划，深入研究如何解
决好这些问题，这一规范成为该行完善内控、发展合规管理的主要政策指针。 
⑵加大对风险管理人员的考核力度。该行在《某城市商业银行部门平衡计分
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